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Abstract  
Vengono descritti l’iter formativo, gli obiettivi, lo stato attuale dell’accordo tra CILEA e Regione Lombardia che 
hanno portato alla costituzione del progetto LISA (Laboratorio Interdisciplinare per la Simulazione Avanzata), al 
conseguente potenziamento delle strutture di calcolo del CILEA e al supporto di progetti avanzati di ricerca. 
 
Setting up, targets. and state of the art of the LISA (Interdisciplinar Laboratory of Advanced Computing 
Simulation). Project are described; how this agreement between CILEA and Regione Lombardia led to increase 
CILEA High Performance computing resources and to give grants to academic research projects. 
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A partire dalla fine del 2008 erano iniziati 
dei contatti tra CILEA e Regione Lombardia 
per studiare la possibilità di realizzare un 
accordo di collaborazione che permettesse, 
ampliando le risorse di calcolo del CILEA, di 
mettere a disposizione delle Università 
lombarde, degli strumenti avanzati in grado di 
supportare quelle attività di ricerca che 
richiedono un massiccio utilizzo di calcolo ad 
alte prestazioni. 
L’accordo avrebbe fatto riferimento alle linee 
indicate nel Programma Regionale di Sviluppo 
(P.R.S.) dell’VIIIa legislatura, approvato con 
DCR 26 ottobre 2005, n. 25, che individua come 
obiettivo fondamentale nella nuova legislatura 
il miglioramento della competitività del sistema 
economico e produttivo lombardo, da perseguire 
attraverso le leve strategiche dell’alta 
formazione, della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico, che rappresentano  
elementi prioritari del programma regionale di 
governo. 
L’obiettivo generale dell’accordo, che è stato 
firmato dalle due istituzioni, prevede la 
sperimentazione di iniziative di promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca con 
ricaduta diretta sul territorio lombardo; questa 
impostazione è stata approvata con delibera 
della giunta regionale n. VIII/10876 del 23 
dicembre 2009. L'accordo, di durata biennale, 
prevede uno stanziamento di 1 milione di euro, 
suddiviso in parti uguali tra Regione 
Lombardia e Consorzio CILEA. 
Tra le attività previste nei due anni del 
progetto, vi è l’attivazione di iniziative 
sperimentali finalizzate ad incrementare e 
migliorare l’attrattività e l’integrazione 
nazionale ed internazionale del territorio 
lombardo in settori avanzati della ricerca e 
sviluppo; la finalità è quella di contribuire a 
migliorare le eccellenze del territorio e 
rafforzare la capacità di produrre innovazione, 
tramite uno stretto raccordo con le riconosciute 
eccellenze regionali e nazionali che la rete del 
Consorzio CILEA mette a disposizione. 
Per l’attuazione degli impegni contenuti nel 
documento, firmato dai Presidenti del CILEA e 
della Regione Lombardia in data 10 febbraio 
2010, è prevista la costituzione di un Comitato 
di Indirizzo, istituito in base agli articoli 4 e 5 
dell’accordo di collaborazione. 
Il Comitato di Indirizzo è composto da tre 
membri: uno è designato dal Consorzio CILEA, 
nella figura del Direttore del Consorzio, uno 
nominato direttamente dalla Regione 
Lombardia, il terzo è designato sempre dalla 
Regione Lombardia, ma prescelto all’interno di 
una terna di nominativi proposta dal 
Presidente del Consorzio CILEA. Quest’ultimo 
dovrà far parte di personale afferente al 
Consorzio CILEA e operante in una delle Unità 
di Ricerca del Consorzio attive sul territorio 
lombardo. 
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Il Comitato d’indirizzo, qualora fosse neces-
sario, potrà essere integrato da ulteriori esperti, 
qualificati nelle specifiche tematiche dei 
progetti di ricerca attivati, individuati di 
comune accordo tra le parti.  
Il Comitato ha il compito di: 
- attivare le procedure previste per l’avvio 
delle azioni operative, coerenti con quanto 
previsto nell’Accordo di Collaborazione, 
riportate nell’Allegato Tecnico, che contiene 
il piano progettuale esecutivo per la 
sperimentazione di iniziative di promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca con 
ricaduta diretta sul territorio lombardo; 
- realizzare, monitorare e valutare le azioni 
necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’accordo; 
- governare il processo di realizzazione 
dell’accordo, attivando le risorse tecniche ed 
organizzative necessarie. 
In data 23 aprile 2010 il Comitato di 
Indirizzo ha approvato l’avvio dell’accordo 
biennale chiamandolo Iniziativa LISA, 
Laboratorio Interdisciplinare per la 
Simulazione Avanzata, con azioni seguenti. 
1. Sostegno a programmi di rafforzamento 
e potenziamento dei sistemi di calcolo e 
espansione delle attività di centro di 
assistenza del Consorzio CILEA. 
Per affrontare adeguatamente i programmi 
di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, 
oggetto dell’accordo di collaborazione, è 
necessario potenziare in maniera significativa 
le risorse di calcolo attualmente esistenti al 
CILEA. Queste, pur rilevanti (complessi-
vamente 2.500 core, per una potenza di picco di 
30 TFlop/s), sono già ampiamente utilizzate da 
alcune centinaia di ricercatori delle università 
consorziate, risultando vicine alla saturazione 
con tempi di accesso di alcune ore. Il sistema di 
calcolo avanzato che si propone per questa 
nuova attività di ricerca, che amplia e potenzia 
quello già esistente al CILEA, dovrà avere 
complessivamente prestazioni di picco di circa 
40 TFlop/s e sarà dotato di interconnessioni di 
rete ad alte prestazioni e bassa latenza. 
L’infrastruttura acquisita mediante questo 
finanziamento sarà dedicata in maniera esclu-
siva ai progetti di ricerca strategica scelti dal 
Comitato di Indirizzo. Un’iniziativa di questo 
tipo richiede risorse nuove e di ultima 
generazione, di potenza tale da sostenere la 
concorrenza internazionale. 
2. Promozione di progetti di ricerca ad 
alto valore innovativo.  
Il Comitato di Indirizzo dovrà selezionare 
progetti di ricerca, facendo leva sulle 
competenze interne di eccellenza, a partire 
dalle proposte sopraggiunte dagli incontri 
congiunti tra il CILEA e le Università. I 
progetti di ricerca da accogliere saranno 
caratterizzati dalla necessità di utilizzare 
notevoli risorse di calcolo e strumenti di 
visualizzazione ad alte prestazioni e da 
innovazione e rilevanza del razionale 
scientifico. I progetti verranno realizzati con la 
costituzione di collaborazioni tra CILEA e 
dipartimenti delle Università Consorziate, tra i 
più attivi nel campo della ricerca compu-
tazionale, focalizzati su argomenti all’avan-
guardia, con il duplice scopo di ottenere signi-
ficativi risultati scientifici ottenibili solo 
mediante la disponibilità di grandi risorse di 
calcolo. Una parte delle attività sarà svolta 
direttamente dai tecnici del CILEA e sarà 
orientata alla ottimizzazione sia dell’ambiente 
sistemistico sia di codici ed algoritmi. L’altra 
parte vedrà l’affiancamento dei tecnici CILEA 
con ricercatori e studenti delle Università e 
consentirà la formazione di competenze sulla 
simulazione avanzata, sulle tecniche di model-
lizzazione, sull’utilizzo efficiente di risorse di 
calcolo ad alte prestazioni. Alcuni contenuti dei 
progetti di ricerca saranno probabilmente legati 
al proseguimento ed estensione di alcune 
collaborazioni già in atto.  
Per la raccolta dei progetti di ricerca, il 
CILEA ha emesso un invito indirizzato a tutti i 
ricercatori delle università consorziate 
lombarde. Le proposte dovevano essere inviate 
al CILEA, utilizzando un apposito modulo on-
line sul sito web [1] dell’Iniziativa LISA, nel 
periodo tra il 10 maggio 2010 e il 10 giugno 
2010. Successivamente il Comitato di Indirizzo 
dell’Iniziativa LISA, sentito il parere di una 
Commissione Tecnica costituita da professori di 
chiara fama afferenti alle università con-
sorziate, ha approvato la lista dei progetti 
scientifici selezionati per concorrere all’asse-
gnazione di risorse di calcolo e di consulenza 
specialistica per il periodo di attività luglio 
2010 – giugno 2011. La grande quantità di 
proposte progettuali pervenute ha impedito che 
tutte fossero approvate, nonostante la buona 
qualità di ciascuna di esse. Per questo la 
Commissione Tecnica ha proceduto a una 
selezione di progetti fino all’esaurimento delle 
risorse disponibili. I proponenti delle proposte 
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progettuali non selezionate sono stati invitati a 
ripresentare la proposta in occasione del bando 
2011. 
I progetti di ricerca sono attualmente in 
corso ed utilizzano la nuova configurazione di 
Lagrange, operativa dai primi di settembre, 
come viene illustrato in un altro articolo di 
questo numero del Bollettino del CILEA. In 
questo stesso numero sono poi presentati i 
contenuti (abstracts) dei progetti di ricerca 
approvati dal Comitato. 
3. Diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica, orientamento alla formazione 
e condivisione del sistema di calcolo con 
gli organismi di ricerca presenti in 
Lombardia. 
L’accordo con la Regione sostiene che è 
necessario coinvolgere i principali attori del 
mondo accademico sulle tematiche riguardanti 
la crescita culturale, la valorizzazione del 
capitale umano, l’importanza strategica 
dell’innovazione e della ricerca quali fattori 
imprescindibili per lo sviluppo di un sistema 
economico competitivo. E’ opportuno e 
strategico perseguire una politica incisiva per 
attrarre e facilitare l’insediamento di attività 
produttive ad alto valore aggiunto, per 
valorizzare le risorse umane e il reclutamento 
di giovani talenti. E’ altresì necessario favorire 
gli investimenti delle imprese in ricerca e 
sviluppo, sfruttando le condizioni naturali e 
creando un contesto armonico che favorisca lo 
scambio di tecnologie in un territorio in cui 
coniugare la conoscenza, lo studio e 
l’intelligenza con la manualità del sapere fare, 
elemento alla base dello sviluppo di alte 
tecnologie. E’ anche indispensabile il 
potenziamento delle competenze e degli ambiti 
del sapere e, in questa logica, dare incisività al 
raccordo tra Università ed Imprese per 
sostenere concretamente la domanda di ricerca 
e innovazione tecnologica.  
L’accordo è anche mirato alla diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica, all’orien-
tamento alla formazione e alla condivisione del 
sistema di calcolo con gli organismi di ricerca 
presenti in Lombardia. Per questo sarà 
rafforzata la formazione di competenze sulla 
simulazione avanzata, sulle tecniche di 
modellizzazione, sull’utilizzo efficiente di 
risorse di calcolo ad alte prestazioni e 
l’attivazione di un numero significativo di borse 
di studio e di stage rivolti a giovani da 
affiancare ai tecnici del CILEA.  
Il CILEA fornisce da anni assistenza specia-
lizzata e formazione di alta qualità su argo-
menti tecnologici avanzati che costituiscono un 
bagaglio di conoscenze altamente ricercato nel 
mondo della ricerca accademica ed industriale. 
Il potenziamento dell’infrastruttura di calcolo 
sarà accompagnato da un’espansione di queste 
attività verso le università consorziate, me-
diante l’introduzione di nuovi moduli formativi 
su linguaggi e tecniche di programmazione, 
nuove tecnologie e applicazioni. 
Come previsto dall’accordo, inoltre, è stata 
assegnata direttamente dal CILEA, dopo 
l’approvazione da parte del Comitato di 
Indirizzo della graduatoria di merito stilata 
dalla commissione giudicatrice, una prima 
borsa di studio e ricerca, da svolgersi in 
correlazione ai progetti di ricerca dell’Iniziativa 
LISA. La durata della borsa è di 12 mesi, 
rinnovabile per altri 12. Gli argomenti di studio 
durante il periodo della borsa verteranno su 
contenuti di ricerca innovativi e di rilevanza 
scientifica che si baseranno sulla necessità di 
impiego di notevoli risorse di calcolo, ad alto 
livello di parallelismo, e visualizzazione ad alte 
prestazioni. Il destinatario della borsa lavorerà 
a stretto contatto con i tecnici del CILEA e con i 
gruppi di ricerca dei progetti scientifici 
approvati all’interno dell’iniziativa LISA. 
L’attività consentirà al destinatario della borsa 
di acquisire competenze sulla simulazione 
avanzata, sulle tecniche di modellizzazione, 
sull’utilizzo efficiente di risorse di calcolo ad 
alte prestazioni.  
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